






















































































や就職達成（Cote et al., 2006），会社辞退







































































































































































































































活動スケジュール（2014 年 4 月入社予定）
で，一般企業に対する就職活動を経験し
た大学 4 年生 14 名，博士前期課程 2 年生
3 名，計 17 名にインタビューを実施した
（男性 10 名，女性 7 名；平均年齢 22.9 歳，
SD=0.9）。所属学部は人文科学 9名（53％），
社会科学 5 名（29％），理学 3 名（18％）
であった（Table1）[ 注 1]。























均は全体で 6.1 ヶ月，文系で 7.1 ヶ月，社
会科学系で 6.0 ヶ月，理学系で 3.7 ヶ月で
あった（範囲：2-11）。内定獲得までに要
した時間の平均は，全体で 5.9 ヶ月，文系




















No. ケース 性別 大学 所属学部 学年 年齢 開始時期 初めて内定をうけた月 活動終了時期 就職活動期間 内定獲得所要期間
1（注 1） A 女性 私立 文学部 4年生 22歳 ― ― ― ― ―
2 B 男性 私立 経済学部 4年生 23歳 2011 年 12月 2012 年 6月 2012 年 6月 6 6
3 C 男性 私立 経済学部 4年生 22歳 2011 年 10月 2012 年 4月 2012 年 7月 9 6
4 D 男性 私立 文学部 4年生 24歳 2011 年 12月 2012 年 10月 2012 年 10月 10 10
5 E 男性 私立 経済学部 4年生 23歳 2011 年 12月 2012 年 5月 2012 年 5月 5 5
6 F 男性 私立 文学部 4年生 23歳 2011 年 12月 2012 年 6月 2012 年 6月 6 6
7 G 男性 私立 経済学部 4年生 22歳 2011 年 12月 2012 年 4月 2012 年 4月 4 4
8 H 女性 私立 文学部 4年生 22歳 2011 年 6月 2012 年 4月 2012 年 4月 10 10
9 I 男性 私立 文学部 4年生 24歳 2011 年 12月 2012 年 4月 2012 年 4月 4 4
10 J 女性 私立 文学部 4年生 22歳 2011 年 7月 2012 年 4月 2012 年 4月 9 9
11 K 女性 私立 文学部 4年生 22歳 2012 年 7月 なし 2012 年 8月 2 中断
12 L 男性 国立 法学部 4年生 23歳 2011 年 10月 2012 年 4月 2012 年 4月 6 6
13 M 女性 私立 農学部 博士前期課程 2年生 24歳 2012 年 4月 2012 年 7月 2012 年 7月 3 3
14 N 女性 私立 文学部 4年生 24歳 2012 年 5月 2012 年 7月 2012 年 7月 5 5
15 － 1 O 男性 私立 文学部 4年生 23歳 2010 年 12月 2011 年 11月 2011 年 11月 11（注 2） 11（注 2）
15－ 2（注 3） O 男性 私立 文学部 4年生 24歳 2012 年 5月 2012 年 7月 2012 年 7月 2 2
16（注 4） P 女性 私立 理学部 博士前期課程 2年生 24歳 2011 年 12月 2012 年 4月 2012 年 4月 4 4
17（注 4） Q 男性 私立 理工学部 博士前期課程 2年生 24歳 2011 年 12月 2012 年 4月 2012 年 4月 4 4
注 1）インタビューでの質問が理解できるかを確認しながらの実施であったため，分析からは除外した。
注 2）活動中に「3か月ブランク」とのことであったため，実質の活動期間は 8か月であった。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































選択肢の確保 〇 〇 〇






































































































































































































の 4種類に対応するといえる（下村・堀 , 
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